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昨9月6日
外　合　　　東方極大離角
3月18日　　　　4J’i　12日（1go）
7月2日　　　窮月10日（270）
10月21日　　　　耳玉月　5日（2！Q）
6［ヨ27日　日乍6月28日（450）
　西方極大離角
　2月　1日（2与。）
　5J・1　30日（24。）
　覇23日（18。）
n乍11月】．6EI（47。）
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6日　　一「｛乍10月　　6日
12日　　　　　　　8月　　31E］
30日　　　　　　　6月　　22日
5日　　　　6月　1B
24日目　　　　9月　29日
29日　　　　　　　8Jj　　　2　El
　　吏　留
口乍1｛〕ガ　　28日
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1月25～26日〔皆既蝕〕　　南米北部と西アフリカとで見えるのみ．
7月　20日〔金環蝕〕一一一インド，ビノレマ，泰，注記，フイL〕ビンで見え，我が
　　　　　　　　　國では部分蝕が見える．
な　し．
　　　　　　　　　　　　eg44年中の天界三州
騙來するi彗星　　　コマス・ソラ，テンペル・スヰフト，エンケの諸生．
太　陽　黒　黙一極小期は過ぎて，新列始まる．極光，地磁氣，電波に注意！！
ビルマの金環蝕　　南國の天象を飾る美象．
流星籔測の好期　　四分儀座，三座，獅子前享の涜星i町の親測に宜し．
